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Effect of Management on Optimization of Property Asset Management in 
Palembang City Government 
Suci Ayu Ningsih. 2018 (xv+72pages) 
Email: suciayun19@gmail.com 
 
 Management of regional assets is one of the keys to the success of 
regional economic management. Optimal asset management by applying good 
governance on the one hand is expected to increase the confidence of state 
finance management from the society. However, there are still administrative 
disorders in the management of fixed assets in several OPDs in Palembang City. 
 This study aims to determine the effect of Inventory Assets (IA), Legal 
Audit (LA), Asset Rating (PA), Control and Supervision of Assets (PPA) to 
Optimalize Management of Property Assets Local Government in Palembang. The 
population of this research are some OPD in Palembang city. Sample selection 
using purposive sampling method. The sample used in this study were 48 
respondents. The analysis tool used is multiple linear regression test using SPSS 
for windows. 
 The result of hypothesis testing shows that Asset Inventory (IA), Legal 
Audit (LA), Asset Assessment (PA), Control and Asset Control (PPA) have a 
positive and significant impact on Optimization of Fixed Asset Management in 
Palembang City Government. The simultaneous test shows the result that Asset 
Inventory (IA), Legal Audit (LA), Asset Assessment (PA), Asset Control and 
Supervision (PPA) variables simultaneously affect the Optimization of Fixed 
Assets Management. 
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Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di 
Pemerintah Kota Palembang. 
Suci Ayu Ningsih. 2018 (xv+72halaman) 
Email: suciayun19@gmail.com 
 
Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan 
pengelolaan ekonomi daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal dengan 
mengedapankan good governance disatu sisi diharapkan akan mampu 
meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyrakat. Namun, 
masih terdapat ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan aset tetap di 
beberapa OPD di Kota Palembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inventarisasi Aset 
(IA), Legal Audit (LA), Penilaian Aset (PA), Pengendalian dan Pengawasan Aset 
(PPA) terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah di Kota 
Palembang. Populasi penelitian ini adalah beberapa OPD di Kota Palembang. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 responden. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan alat statistik 
berupa SPSS for windows. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Inventarisasi Aset (IA), 
Legal Audit (LA), Penilaian Aset (PA), Pengendalian dan Pengawasan Aset 
(PPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset 
Tetap di Pemerintah Kota Palembang. Uji secara simultan menunjukkan hasil 
bahwa variabel Inventarisasi Aset (IA), Legal Audit (LA), Penilaian Aset (PA), 
Pengendalian dan Pengawasan Aset (PPA) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. 
 
Kata Kunci : Inventarisasi Aset (IA), Legal Audit (LA), Penilaian Aset (PA), 
Pengendalian dan Pengawasan Aset (PPA) dan Optimalisasi 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Aku belajar dari setiap kegagalan  yang terjadi dihidupku, suatu kegagalan 
membuatku  bertekad agar lebih kuat dalam menghadapi kehidupan yang 
sebenarnya”.(Penulis) 
 
 ”Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan 
kegagalan”. (Bill Cosby) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
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